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El presente trabajo de investigación de nominado Evasión Tributaria e 
Incumplimiento de  Beneficios Sociales de los trabajadores de la empresa 
Inversiones Doña Esther E.I.R.L, Lima, 2016. Este trabajo tiene como objetivo 
general: Determinar cuál es la relación que existe entre Evasión Tributaria e 
Incumplimiento de Beneficios Sociales de los trabajadores de la empresa 
Inversiones Doña Esther E.I.R.L, Lima, 2016, para la cual la investigación 
desarrollada tiene un enfoque cuantitativo de tipo descriptiva correccional y el 
diseño empleado es no experimental. 
La población que se utilizó fue de 30 trabajadores de la empresa, de la cual no 
hubo muestra ya que se tomó toda la población, aplicándose en ellas un censo 
teniendo como técnica la encuesta, la cual esta misma pasó por el respectivo 
procedimiento y análisis con el programa Statistical Packager for Social Scienses 
(SPSS). 
Realizando el respectivo análisis se determinó que los resultados obtenidos son el 
90% confiable, el mismo que verifica nuestra hipótesis, así mismo el resultado 
obtenido demuestra que existe una relación directa y muy significativa entre 
Evasión Tributaria e Incumplimiento de Beneficios Sociales de los trabajadores de 
la empresa Inversiones Doña Esther E.I.R.L., Lima, 2016. 













This research work nominated Tax Evasion and Breach of benefits social workers 
Doña Esther Inversion’s EIRL, Lima, 2016. This work has as general objective: 
Determine the relationship between Tax Evasion and Breach of Benefits social 
workers Doña Esther Inversion’s EIRL, Lima, 2016, for which research has 
developed a quantitative approach of correctional descriptive and experimental 
design used is not. 
The population used was 30 company employees, of which there was no sign 
since the entire population was taken, apply them one having as technical survey 
census, which is itself passed through the respective procedure and analysis the 
Statistical Packager for Social Scienses (SPSS) program. 
Performing the respective analysis it was determined that the results are 90% 
reliable, the same that verifies our hypothesis, also the result shows that there is a 
direct and significant relationship between tax evasion and breach of employee 
benefits to workers Doña Esther Inversion’s EIRL, Lima, 2016. 
Keywords: Tax Evasion, Breach of Social Benefits, workers. 
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